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MINICONFERENTIE  
ICT als struikelblok of springplank? 




Tablets in de klas? 
 
 
ICT als cultuurdrager 
Overzicht 
Hoe hard het gaat 
Maatschappelijke impact 
Media en cognitie 
Wat staat ons nog te wachten? 
ICT als communicatiemedium 
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Cognitie en omgeving 
• John Dewey (1938): Experiential Learning 
 
Ook: 
• Constructivisme (Piaget) 
• Social learning (Bandura) 
• Cognitive apprenticeship (Collins, Brown & Newman) 
• Situated cognition (Godden/Baddeley) 
• Connectivisme (Siemens) 
 
Hoe goed is iemand in…? 
 




Media als versterkers van onze cognitie 
We worden gedefinieerd door de 
media die we gebruiken 
 
We shape our tools and thereafter our tools shape us. 
 
Marshall McLuhan, 1965 
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Dank voor uw aandacht!  
 
wim.westera@ou.nl 
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